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RESUMEN 
Hoy en día, la globalización ha influido en nuestra sociedad actual, principalmente 
en la educación. Por lo tanto, se hace imprescindible que el I.E.S.T.P. “Manuel 
Yarleque Espinoza” debe adecuarse. Esta adecuación debe comenzar como base 
en el programa de estudio de Administración de Empresas, mediante la propuesta 
de un modelo de gestión académica y administrativa para mejorar su servicio 
educativo. 
Siendo el desarrollo de la metodologia del modelo de  tipo  descriptiva,  con  diseño 
de  campo  bibliográfico - documental, detallando  la  situación actual de la gestión, 
que implica revision del plan de de estudios, perfil docente y los documentos de la 
gestión académica y administrativa. 
De acuerdo a los resultados, se reflejó la problemática, surgiendo la necesidad de 
elaborar un Modelo de Gestión Académica y Administrativa, basado en los modelos 
del SINEACE y la metodología de los sistemas Suaves, apoyado en los principios 
de la conversación y del conectivismo para que el servicio educativo, responda a 
los requerimientos actuales. 
La utilidad del modelo propuesto, radica en la descripción de carácter holista, 
logrando mejorar el servicio educativo, al involucrar nuevos materiales educativos 
y propuestas pedagógicas, abarcando a todo el personal y los nuevos roles de los 
docentes y estudiantes a nivel superior. 
Palabras clave: Modelo, Gestión, Académico, Sistema Suave, 
Conectivismo   
viii 
ABSTRACT 
Today, globalization has influenced our current society, mainly in education. 
Therefore, it is essential that the I.E.S.T.P. "Manuel Yarleque Espinoza" must be 
adapted. This adaptation must begin as a basis in the Business Administration study 
program, through the proposal of an academic and administrative management 
model to improve its educational service. 
Being the development of the methodology of the descriptive type model, with a 
bibliographic-documentary field design, detailing the current management situation, 
which implies a review of the study plan, teaching profile and documents of 
academic and administrative management. 
According to the results, the problem was reflected, arising the need to develop an 
Academic and Administrative Management Model, based on the SINEACE models 
and the Soft systems methodology, supported by the principles of conversation and 
connectivism so that the educational service, respond to current requirements. 
The utility of the proposed model lies in the description of a holistic nature, managing 
to improve the educational service, by involving new educational materials and 
pedagogical proposals, encompassing all staff and the new roles of teachers and 
students at the higher level. 
Keywords: Model, Management, Academic, Soft System, Connectivism 
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día la globalización ha tenido una influencia decisiva en muchos aspectos 
positivos de la sociedad, principalmente en las actividades educativas realizando 
un cambio profundo a nivel educativo y a nivel social (Matus, 2017). Estos 
cambios son acelerados generando la necesidad de replantear el sistema 
educativo en todos sus niveles tanto en inicial, primaria, secundaria y superior 
para adaptarlos a los nuevos desafíos de la sociedad de la información y del 
conocimiento (Dominguez, 2009), con el fin de buscar la calidad en la educación. 
Por lo tanto, de acuerdo a lo publicado por la (UNESCO, 2017) el aseguramiento 
de la calidad en América Latina, correspondiente a Educación Superior y 
Sociedad, documento en el cual se hace énfasis en los nuevos desafíos que 
debe enfrentar las instituciones del nivel superior en perspectivas de calidad con 
una visión al 2030, tanto en la gestión institucional, gestión académica, 
infraestructura, personal docente idóneo y previsión económica financiera que 
conlleven a múltiples transformaciones, proponiendo un llamado a la reflexión y 
a la acción desde la educación, para poner fin a la pobreza, para alcanzar los 
niveles de salud y bienestar, que la sociedad necesita. 
De acuerdo a ello, en el Perú, los Institutos Superiores Tecnológicos Públicos 
son considerados como centros de formación profesional tecnológica ya que 
forma jóvenes en los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, para 
contribuir a su desarrollo personal, social e inclusivo y su adecuado desempeño 
en el lugar de trabajo a nivel nacional y global (E.S.T., 2019). Una definición más 
controvertida pero que sintetiza todos los preceptos y conceptos que sustentan 
el paradigma actual de la gestión administrativa que toda institución educativa 
debe otorgar.  Por lo que en nuestro país se da una fuerte tendencia al 
incremento de la oferta educativa a través de la gestión privada, como un claro 
exponente es el aumento de muchos institutos y universidades privadas y 
públicas, propiciando que estas empresas dedicadas a brindar servicios 
educativos alineen sus actividades y sus gestiones hacia la calidad, situando la 
mayor parte de esta calidad en las carreras profesionales y/o  programas de 
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estudio que brindan en casi la totalidad de los institutos y universidades 
peruanas. 
En estos últimos años, estas instituciones han orientado su competitividad hacia 
la gestión administrativa eficiente, por ello es que la función administrativa y de 
gestión adquirieron mayor importancia, dejando en un lugar rezagado a la 
producción, las finanzas y el personal. Luego, si consideramos a la formación 
profesional como un producto factible de ser comercializado y encontrándonos 
con un exceso de oferta educativa, esto generará dificultades para vender, 
empezándose a dar mayor importancia a la formación profesional como producto 
final.  
Por consiguiente, dada la situación actual ya que vivimos en mundo altamente 
cambiante debido a la globalización y a la aparición de nuevas tecnologías que 
vienen revolucionando todos los campos del saber humano, las organizaciones 
e instituciones de toda índole, las cuales no han sido ajenas a este nuevo 
sistema, se deben adecuar rápidamente para no ser absorbidos y desaparecer.  
Es por esta razón que hoy las organizaciones para que puedan subsistir tienen 
que adoptar nuevos enfoques en su visión para ser reorientados con objetivos 
claros y concretos. Esto significa que se debe partir de un análisis exhaustivo de 
su realidad, detectando los problemas principales para resolverlos en el nuevo 
contexto. Una de estas organizaciones es el I.E.S.T.P. Manuel Yarlequé 
Espinoza de Catacaos (DePeru.com, 2020), creado en el año 1991.   
Por lo que, en concordancia con su Proyecto Educativo Institucional, propone  
una Institución con orientación científica, humanística basada en valores y 
tecnología moderna, cuya misión es la formación de profesionales integralmente 
competentes y comprometidos con el desarrollo regional y nacional, acorde a las 
exigencias actuales del sector productivo, promoviendo el emprendimiento, la 
investigación e innovación tecnológica con la finalidad de articular la oferta 
formativa y la demanda laboral (IESTPMYE, 2020). Por lo que, debido al proceso 
de globalización del mundo actual (CEPAL, 2002) corresponde atender en forma 
urgente la formación tecnológica, ofreciendo los siguientes programas de estudio 
Administración de Empresas, Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI, 
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Enfermería Técnica, Mecatrónica Automotriz brindando los servicios educativos 
de nivel superior   
Es así, que el I.E.S.T.P. Manuel Yarlequé Espinoza de Catacaos (DePeru.com, 
2020), atraviesa por un serio problema debido a la deficiente gestión educativa 
y administrativa no acorde a las estructuras de las TIC (Aguerrondo et al., 2006), 
sumado a la poca captación de estudiantes en sus exámenes de admisión y la 
deserción de los estudiantes actuales en la cual la institución se le hace difícil 
retenerlos.  Por lo que, el área administrativa no tiene personal suficiente para 
formular planes de intervención que difundan y ofrezcan en el mercado los 
servicios de la institución. Actualmente la difusión de los servicios se encuentra 
limitado, es decir no existe estrategias claramente definidas como son las 
estrategias del satisfactor, de intermediación, de facilitación, de promoción y 
publicidad.  El servicio que se ofrece a los estudiantes no ha sido planeado ni 
diseñado, es decir no hay un diseño final del servicio para el segmento al que la 
institución se dirige. De igual forma la gestión académica es muy deficiente no 
acorde a la demanda de los estudiantes ya que no cubre las expectativas 
pertinentes 
Por otra parte, su infraestructura física es deficiente y no es la adecuada, para 
brindar un buen servicio, ya que no tiene el suficiente equipamiento y recursos 
aplicados para los aprendizajes como bibliotecas y laboratorios pertinentes 
acorde con los programas de estudio que brinda   
De igual forma existe una deficiente planificación y criterios de previsión 
económica y financiera para solventar los gastos que demanda los programas 
de estudio  
Por lo antes mencionado, la institución no emplea las estrategias de Gestión 
Educativa y Administrativa adecuadamente en los diferentes programas de 
estudio que oferta, ya que su servicio educativo no es el adecuado. Frente a esta 
problemática, es conveniente plantear una solución a estas deficiencias, para 
mejorar su servicio educativo especialmente en el Programa de Estudio de 
Administración de Empresas y de la misma manera optimizar sus estrategias de 
gestión y administración.   
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Con lo cual se formula la siguiente problemática: ¿Cómo mejoro el servicio 
educativo en el P.E. de Administración de Empresas del I.E.S.T.P. “Manuel 
Yarlequé Espinoza” de Catacaos, Piura, 2020? 
 
En este sentido, esta investigación es de gran importancia, ya que se justifica al 
abordar el problema planteado en el P.E. de Administración de Empresas, de 
forma holista, para fortificar las situaciones que conduzcan a mejores resultados 
en el servicio educativo, fomentando las habilidades colectivas y prácticas 
innovadoras de gestión institucional, académica y administrativa (Fustier, 2001) 
 
Por ello, la propuesta del Modelo de Gestión Académica y Administrativa está 
centrado en la comunidad educativa (Ucha, 2010) abarcando a todo el personal 
y a los grupos de interés, involucrando nuevos materiales educativos y 
propuestas pedagógicas buscando mejorar el servicio educativo  
 
En este sentido, el MGAA aporta nuevas formas de hacer educación, al 
promover el proceso de la sistematización educativa (Fondep, 2014), que 
involucra a todos las fases de la gestión institucional, académica y administrativa 
visualizándose sus resultados en el servicio educativo que brinda, con el fin de 
desarrollar la tarea fundamental de formar profesionales técnicos (Simeone, 
1993).  
Esta propuesta ofrece una nueva forma de gestión, abarcando a todos los entes 
educativos institucionales, cuya estrategia es apoyar las acciones que emprende 
el programa de estudio, para mejorar el servicio educativo en coordinación con 
los resultados de los aprendizajes, mediante una reorientación de su servicio 
educativo (CNED, 2016) 
Así, la propuesta del MGAA busca generar procesos educativos innovadores, 
que responda a los desafíos y políticas de desarrollo, haciendo realidad la 
articulación en sus diversos elementos (CNED, 2016), con tendencia a la mejora 
continua a través de la autoevaluación (López et al., 2015) y transformar el 
programa de estudio de Administración de Empresas en un programa dinámico, 
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creando oportunidades diferenciadas para que todos sus alumnos obtengan 
aprendizajes relevantes para su formación profesional (Lento, 2014) 
Siendo el objetivo general, proponer un modelo de gestión académica y 
administrativa para lograr mejorar el servicio educativo en el programa de estudio 
de Administración de Empresas del I.E.S.T.P. “Manuel Yarlequé Espinoza” de 
Catacaos. Sus objetivos específicos son: 
• Realizar un diagnóstico que permita ver la realidad general de la gestión
académica y administrativa en el P.E. de Administración de Empresas
• Revisar el plan estudios y perfil docente, que incidan en la formación
tecnológica
• Identificar las dimensiones del modelo Estudiar el estado actual de IESTP
Manuel Yarlequé Espinoza de Catacaos
• Diseñar un modelo que involucre a la gestión académica y administrativa
para mejorar el servicio educativo.
• Validar el modelo, para lograr mejorar el servicio educativo en el P.E. de




Entre los antecedentes de estudio se han encontrado las siguientes 
investigaciones, analizándose desde diferentes contextos: 
Un primer trabajo de (Destre, 2019) quien en su investigación lo realizo con 
una muestra de 80 docentes y aplicando la prueba de Chi Cuadrado, para hallar el 
grado de dependencia entre la formación de los docentes y la 
administración de la institución, encontrando como resultado que existe una 
dependencia de variables, siendo de dependencia directa. Concluyendo que la 
capacitación profesional y la gestión educativa influyen directamente en las 
labores de los profesores de la institución.  
Un segundo trabajo de contexto regional que corresponde a (Abad, 2018)   presenta 
un enfoque cuantitativo, trabajando con una muestra de 147 estudiantes, quien 
investigo sobre la relación que existe entre la administración de la institución y el 
liderazgo que realizan los docentes. Para ello, aplicó la técnica de la encuesta, con 
el instrumento cuestionario; encontrando como resultados que existe una relación 
positiva, directa y alta. Estos resultados permiten conocer que la administración 
educativa se ve influenciada por el liderazgo pedagógico, permitiendo implementar 
metodologías estratégicas en los procesos educativos de los estudiantes. 
Un tercer trabajo de (Purizaca & Sobrino, 2017) quienes investigaron sobre la 
influencia del liderazgo transformacional en la mejora de la administración 
institucional, para ello tomaron como muestra al  personal directivo, jerárquico y 
docente y aplicando a la investigación, un diseño no experimental propositivo, 
encontraron como resultados que existen escasos niveles de liderazgo en la 
muestra y establecieron los puntos de partida para desarrollar competencias de 
liderazgo en los actores educativos. Concluyendo que se puede proponer un 
modelo de liderazgo transformacional para la mejora de la gestión educativa en los 
diferentes procesos de la institución   
Un cuarto trabajo que pertenece a (Tolozano et al., 2017), en donde investigo sobre 
la influencia de las competencias en los programas de la educación técnica y 
tecnología en salud. Encontrando como resultado que se debe implementar en los 
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respectivos programas el desarrollo de las competencias y sean ejecutadas en sus 
propios proyectos educativos. Ya que mediante este instrumento que permite 
orientar las actividades educativas de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 
Por lo tanto, esta investigación valora la estrategia de la gestión educativa en forma 
institucional, a través del desempeño de los integrantes del equipo directivo al 
formular programas articulados y pertinentes de acuerdo a los requerimientos y 
servicios de nuestra sociedad, relacionándose con nuestra propuesta de modelo. 
Un quinto trabajo que corresponde a (Yujra, 2017), quien realizó un estudio sobre 
la influencia de la práctica docente en la mejora en la administración educativa, para 
ello aplico un diseño no experimental; correlacional y trabajo con una muestra de 
64 docentes, que conforman la totalidad del personal docente de la Institución. 
Obteniendo como resultado que existe una correlación positiva media, en donde la 
práctica docente se relaciona directamente con la administración educativa. 
Relacionándose con nuestro modelo en estudio, al plantear que se debe reforzar la 
práctica docente mediante la implementación de estrategias para mejorar los 
procesos educativos, ya que están directamente relacionados con la gestión y el 
proceso de enseñanza. 
Un sexto trabajo de (Revilla, 2016), quien investigo sobre las actividades 
académicas, si se relacionan directamente con las actividades directivas, para ello 
uso el instrumento la matriz de evaluación y con el uso del estadístico Tau-b Kendall 
analizando las relaciones que existe entre ambas variables trabajando en una 
muestra a 83 trabajadores. Resultando que existe una buena relación entre la 
gestión directiva y la gestión académica. Concluyendo que la gestión directiva se 
enfoca con la gestión académica en forma directa, buscando mejorar la calidad 
educativa de sus estudiantes.  
Un séptimo trabajo de contexto internacional de (Sanchez, 2015) quien aplicó un 
modelo experimental de gestión académica y administrativa, realizándolo con todos 
los estudiantes y el personal que labora en la institución; su desarrolló metodológico 
fue de tipo descriptivo, de carácter cualitativo cuantitativo. Investigando que 
elementos afectan los procesos de calidad. Siendo sus resultados que la calidad 
están directamente relacionados con los procesos administrativos y académicos. 
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Un octavo trabajo de contexto internacional de (Perez, 2014) quien realizo una 
investigación sobre los requisitos de la sociedad actual para el sistema educativo, 
encontrando que los maestros encuentran dificultades para adaptarse al plan 
curricular en función de los nuevos requisitos. Asimismo, el autor ha adquirido cierta 
experiencia en países de América Latina y llega a las siguientes conclusiones: Los 
maestros y directores de escuela no están adecuadamente capacitados para los 
nuevos cambios curriculares porque el estado no puede brindarles la orientación y 
capacitación necesarias para los cambios. Además, se encontró también 
independientemente o con el consentimiento del director, cualquier escuela que se 
caracterice por las características sociales de sus niños parece estar en un nivel 
mínimo de calidad en torno al cual el alumno se desarrolla a nivel educativo. Siendo 
lo que más prevalece es la comunicación informal, ya que el sistema educativo no 
está sistematizado, conllevando un desarrollo ineficiente, manifestado por nivel 
bajo de los aprendizajes. Su aporte a esta investigación es, que, tanto al personal 
directivo como a los docentes deben buscar estrategias educativas para recibir 
formación en las nuevas tecnologías educativas, a fin de brindar y mejorar la 
profesionalidad de los egresados, para que estén a la altura de las necesidades de 
la comunidad empresarial. 
Asimismo, con el fin de brindar una base teórica científica para esta investigación, 
se exploraron diferentes fuentes para indagar sobre teorías o definiciones teóricas 
de las variables, desarrollaremos primeramente la variable independiente: Modelo 
de Gestión Académica y Administrativa. 
Por ser una variable compuesta, partiremos con la definición de modelo según 
(Carachero, 2002), lo define como la representación de un hecho, descripción de 
un acto, metas, ejemplos, principios, símbolos o patrones de trabajo que deben 
imitarse.  
En resumen, la palabra modelo puede describirse como una verdadera 
representación o novedad servida como finalidad. El propósito es aclarar las 
características generales, explicar los componentes, métodos, procedimientos, 
como se relacionan entre sí y como funcionan para facilitar su comprensión   
Entendido el significado de modelo, lo aplicaremos a nuestra variable, pero 
previamente definiremos gestión académica y administrativa.  
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Según (Inciarte, 2006) el marco académico y administrativo se define como una 
serie de planes curriculares que incluyen no solo el sistema educativo presencial 
desarrollado, sino también el sistema de gestión que el centro implementa para 
lograr las metas educativas 
Por lo tanto, nuestra variable independiente modelo de gestión académica y 
administrativa incluye una serie de planes curriculares desarrollados en un entorno 
educativo, así como procesos administrativos para alcanzar las metas educativas, 
y estos procesos se relacionan sistemáticamente. 
El cual se vincula al modelo de acreditación para Institutos y Escuelas de Educación 
Superior, propuesto por el (SINEACE) y desarrollado por el Ministerio de 




Asimismo, la figura 2 muestra los componentes articulados que convergen en el 




De igual manera, la figura 3 muestra la relación entre las dimensiones y las 
relaciones que existen entre ellas, destacando los grupos de interés, al convertirse 
en una fuente de información necesaria para el programa de estudio, lo que 
permitirá alimentar al diseño en los distintos procesos que se requieren para 





Por consiguiente, nuestra propuesta de modelo además de vincularse al modelo 
del ministerio de educación, debe ser complementada con la metodología de los 
sistemas suaves (Checkland, 2002) 
Esta metodología, en resumen, puede describirse como un proceso de siete etapas 
de análisis, en el que se utiliza el concepto de sistema de actividad humana como 
medio para permitir la investigación de la situación y las medidas para mejorarla. 
La secuencia lógica se ilustra en la Figura 4 y muestra el patrón de actividades a 
seguir y no necesariamente la secuencia que se realiza, ni su utilidad se limita al 
uso de cualquiera de sus pasos. Estos se adaptan y su cadena depende de la 







La primera etapa corresponde investigar el problema no estructurado, la segunda 
etapa expresa la situación del problema a través de gráficos enriquecidos, en la 
tercera etapa se describen las definiciones básicas, utilizando 6 elementos que 
definen la situación tales como: C (Customers = Clientes), A (Actors = Actores), 
T(Transformation= Transformación),   W(Weltanschaung = Visión del mundo), 
O(Owners = Dueños), E(Enviroment = Ambiente). Que se resumen en las siglas 
CATWOE. Una vez definida la situación, pasamos a la cuarta etapa definiendo los 
modelos conceptuales, en la quinta etapa se realiza la comparación de la cuarta 
etapa con la segunda etapa, de lo conceptual a lo real, en la sexta etapa se 
determina los cambios factibles y deseables y en la séptima etapa la 
implementación de los cambios para la mejora de la situación problemática. 
Asimismo, mi modelo propuesto se basa en teorías pedagógicas (Martínez, 1990) 
que a continuación detallaré.  
Comenzaremos primero por el Constructivismo según (Carretero, 2005) lo define 
como una corriente educativa que proporciona a los estudiantes las herramientas 
para construir su propio conocimiento, fruto de la experiencia previa en el entorno 
que le rodea. Por lo que los estudiantes interpretan informaciones, actitudes, 
comportamientos o experiencias pasadas para lograr un aprendizaje significativo, 
como resultado de encontrar motivación y compromiso con el aprendizaje. Por 
tanto, en este modelo, cada alumno es responsable del proceso de aprendizaje, 
pero el docente es el facilitador que crea el ambiente ideal y lo guía paso a paso 
durante esta actividad  
Asimismo, la siguiente teoría pedagógica además de ser usada en la parte 
pedagógica puede ser utilizada en la gestión tecnológica y corresponde al 
conectivismo, como lo describe  (Oballes, 2014). El aprendizaje lo considera un 
proceso que ocurre en un entorno de cambio radical que no está completamente 
bajo el control humano. Así, el aprendizaje (definido como conocimiento relevante) 
puede llevarse a cabo fuera de nosotros (en organizaciones o datos críticos) con 
un enfoque en la integración y colaboración de información personal. Esto le 
permitirá aprender más sobre su conocimiento actual y mejorar su entorno. Este 
conocimiento personal esta conformado por una red, que concatena a 
organizaciones e instituciones, brindando una red para transmitir nuevos 
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conocimientos a las personas. Este ciclo de desarrollo del conocimiento (de 
individuo a red, de red a empresa) permite a los estudiantes y al personal estar al 
día con la información más reciente en su área a través de conexiones establecidas. 
Complementando mi modelo tenemos la teoría conversacional que se puede usar 
en la parte educativa del docente y estudiante, así como en la parte administrativa 
del personal administrativo y estudiante. (Pask, 1975) La teoría del diálogo se 
desarrolla y reorganiza en un marco de discusión (Laurillard, 1993). Esto lleva al 
hecho de que una buena comunicación entre profesores y estudiantes es muy 
importante. Esto se debe a que construye e intercambia conocimientos entre 
interlocutores, lo que permite a los estudiantes redefinir el significado de las ideas 
expresadas por los profesores. Utilizando múltiples métodos de evaluación para 
determinar si un estudiante lo entiende bien. Esto significa que el proceso de 
aprendizaje tiene sus propias ideas a través del dialogo, ya que requiere al menos 
parte de la coordinación del proceso de aprendizaje del estudiante. 
De la misma forma, la siguiente teoría que es muy utilizada en la parte académica 
puede ser utilizada en la gestión administrativa, estamos hablando de la teoría del 
desarrollo social, como lo explica (Mae, 2011) que, según Leo Vygotsky, sugiere 
que el aprendizaje es un fenómeno social real. La adquisición de nuevos 
conocimientos es el resultado de la interacción de las personas con las que 
interactúan y el aprendizaje es un proceso de lenguaje en el que una persona 
compara su visión con otra hasta que se toma una decisión. Por lo tanto, Internet 
proporciona evidencia de las ideas de Vygotsky sobre las interacciones entre 
personas que han aportado un cierto nivel de experiencia a la misma cultura 
tecnológica (personas con diferentes antecedentes culturales). Es un entorno social 
y un entorno que apoya la implementación de la creación de un entorno de 
desarrollo espacial positivo para los estudiantes. 
Ahora en lo que se refiere a la variable: “Servicio educativo”, según (Eustat, 2018) 
lo ha definido como un símbolo de las actividades del sector educativo con el 
objetivo de promover la educación y las habilidades comunitarias. Sin embargo, 
dadas las exigencias de nuestro contexto globalizador por el que atravesamos, la 
definición debe ajustarse al nivel de investigación que se está desarrollando. Por lo 
tanto, de acuerdo con la base brindada por el MINEDU según (RVM N° 20, 2019) 
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define servicio educativo como el desarrollo de actividades académicas de acuerdo 
con el programa de estudio que ofrece la institución. 
Por tanto, este estudio busca una mejora del del servicio educativo, por ello, se 
realizará un análisis de la gestión del P.E. Administración de Empresas en función 
a las siguientes dimensiones: 
A) Dimensión Académica 
- Plan de Estudios 
- Actualización profesional del docente 
- Planeación académica colaborativa 
- Debe ser centrada en los aprendizajes 
- Clases comprometidas con el aprendizaje   
- Igualdad de oportunidades en el aprendizaje 
- Perfil del egresado   
B) Dimensión Organizativa 
- Planeación organizativa 
- Liderazgo efectivo 
- Generación de un clima de confianza 
- Procesos de régimen académico en concordancia con la normativa 
vigente 
- Funcionamiento del bienestar estudiantil y atención básica de 
emergencia  
C) Dimensión Administrativa 
- Optimización de Recursos 
- Infraestructura 
D) Dimensión de participación social  
- Compromiso de los padres en el apoyo de los aprendizajes 
- Funcionamiento efectivo del concejo de defensa del estudiante del 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
Este proyecto de investigación está dentro del paradigma mixto, enmarcado 
con carácter cualitativo y cuantitativo  (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 
2014). Se detalla la situación del estado actual de la gestión, significando 
revisar el plan de estudios y el perfil docente, asi como los documentos 
academicos y administrativos que afectan la formación tecnica de los 
estudiantes, describiendo sus caracteristicas y limitaciones. 
La investigación es de tipo propositiva, porque depende de las necesidades y 
vacios de la institución, recogida la información se realiza la propuesta de un 
modelo tanto administrativo y de gestión para abordar los problemas y 
limitaciones existentes   
El diseño de investigación es mixto debido al uso de bibliografia e investigación 
de campo, ya que a partir de la descripción de la problemática se da solución, 
sin aplicar ninguna prueba de experimentación. La modalidad de trabajo fue 
documental bibliografica, revision de documentos y datos historicos 
relacionados con tema de estudio. Igualmente se investigo sobre las teorias y 
modelos sobre procesos administrativos y de gestion academica.   
Por lo tanto, determinamos el siguiente diseño: Transversal Descriptivo – 







Rx: Realidad del P.E. de Administración de Empresas del I.E.S.T.P. “M.Y.E.” 
X: Enfoques teoricos para estudiar la realidad 
MP: Modelo de propuesta de gestión academica y administrativa  
Rt: Realidad transformada del  P.E. de Administración de Empresas del  
I.E.S.T.P. “M.Y.E.”
3.2 Variables y operacionalización 
Se tiene: 
Variable Independiente: Modelo de gestión Académica y Administrativa 
Definición conceptual: (Inciarte, 2006) En el marco académico y 
administrativo, define como una serie de planes curriculares que incluyen no 
solo el sistema educativo presencial desarrollado, sino también el sistema de 
gestión que el centro implementa para lograr las metas educativas 
Definición operacional: Es un conjunto de actividades académicas y 
administrativas programadas para la gestión. 
Variable Dependiente: Servicio Educativo 
Definición conceptual: De acuerdo con la base brindada por el MINEDU 
según (RVM N° 20, 2019) define servicio educativo como el desarrollo de 
actividades académicas de acuerdo con el programa de estudio que ofrece la 
institución 
Definición operacional: Es la aplicación de acciones educativas que 
satisfagan los requerimientos y habilidades tecnológicas educativas de los 










La población de estudio está conformada por el personal directivo, jerárquico, coordinador, 
docentes y estudiantes del P.E. de Administración de Empresas siendo en total 128. La 
investigación consiste en analizar la situación actual de la gestión académica y 
administrativa para mejorar el servicio educativo en el programa de estudio de 
Administración de Empresas, en este sentido, los resultados del trabajo de investigación 
son relevantes y solo pueden aplicarse a la naturaleza específica de la investigación. 
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En este estudio, participan 114 estudiantes, siendo 45 del I ciclo, 33 del III ciclo y 36 
estudiantes del V ciclo. Asimismo, en total son 128 participantes y se aprecia, que la 
población es finita y se puede administrar en forma eficiente, y con el fin de obtener mayor 
exactitud en los resultados, se trabajara directamente con el total de la población en la 
investigación 
 
3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Los métodos y técnicas de recolección de datos utilizados en el proyecto de investigación 
son: censos, entrevistas, observaciones directas para identificar los aspectos más 
relevantes de la problemática existente, además se consultó los diferentes documentos 
institucionales y se exploró varias fuentes históricas.  
La observación directa. – Fue utilizada a lo largo del proceso de investigación, 




conocer los procedimientos, sus principales carencias y como solucionarlas en cuanto a 
nuevos métodos educativos, técnicos y productivos 
La Entrevista estructurada o formal. – Se llevo a cabo mediante una guía que incluye 
preguntas, para obtener información del entrevistado, usándose una guía de entrevistas 
para el registro de respuestas. 
Revisión bibliográfica y documental. – Se uso para recoger información sobre los 
documentos de gestión y la revisión del plan académico del programa de estudio de 
Administración de Empresas, mediante fichas bibliográficas, fichas textuales, sirviendo 
como soporte para el marco teórico de la investigación y conocer los diferentes procesos 
que realiza la institución   
El cuestionario. – Se uso para recoger información y realizar el diagnostico respectivo, 
mediante la participación activa de los encuestados a través de sus respuestas, que son 
de interés para la investigación.  
La reunión técnica. -  Se realizó con los especialistas para diseñar el modelo de gestión 
académica y administrativa, adjuntando los diferentes postulados que den solución a la 
problemática prevista en la investigación, para mejorar el servicio educativo en el 
programa de estudio de Administración de Empresas. Asimismo, también se hicieron 
reuniones técnicas con expertos externos para la validación del modelo.  
3.5 Procedimientos 
Se realizó mediante la comparación entre la situación actual y la situación ideal de la 
gestión académica y administrativa. En términos más específicos, se hizo de la forma 
siguiente: 
1. Fase de diagnóstico. - Se realizo el diagnostico en la gestión académica y 
administrativa, mediante la aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos de 
recolección de datos al personal directivo, jerárquico, coordinador, docentes y 







2. Fase de conceptualización del modelo. - Se procedió a la obtención de los lineamientos 
y parámetros sobre la gestión académica y administrativa, usándose técnicas de 
investigación documental basadas en las últimas teorías modernas y modelos de 
sistemas de gestión de recursos humanos. Los resultados obtenidos en esta etapa 
determinan que, de ser posible, se introduzcan cambios significativos en la gestión 
actual, especialmente mediante el cambio del nuevo sistema de gestión. 
 
 
3. Fase de diseño del Modelo. -  En esta tercera fase, se desarrollo un marco de 
investigación y comprensión para proporcionar elementos y vínculos al nuevo modelo 
de gestión académica y administrativa, con base en los resultados identificados en las 
dos fases anteriores. Según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), el juicio de 
expertos es un método probado que ayuda a garantizar la integridad de la 
investigación. Esto se describe como una declaración de aquellos que dominan el tema 
y que pueden ser aceptados por otros como expertos en el campo y proporcionar 
información, evidencia, juicio y evaluación. Por lo tanto, estos instrumentos de 
medición, se proporcionaron a los expertos en metodología de investigación. Se usó 
el cuestionario validado, mostrado en el (Anexo 5) y la guía de recojo de información 
documentaria (Anexo 1), lo cual permitirá el perfeccionamiento del nuevo modelo de 
gestión 
3.6 Método de análisis de datos 
Se usó los siguientes métodos, para realizar esta investigación:    
Descriptivo. – Permitió la optimización de cada componente de investigación, al usarse 
los archivos históricos como libros, documentos, archivos e internet para obtener un 
historial completo del tema, realizándose un trabajo minucioso de análisis y corrección, 
además se usó el método científico mediante la reflexión, sistematización y en forma 
metódica. 
Analítico. – Permitió elaborar la descomposición de todos los procesos realizados tanto 
en la gestión académica y administrativa, en partes y en elementos para observar las 





Sintético. – Se realizo el proceso sintético de toda la información recaudada, que facilito 
el diseño del nuevo modelo para la redacción de la nueva propuesta. La información 
recaudada se obtuvo del análisis, uniendo cada proceso para la respectiva formulación 
con la síntesis  
Inductivo. – Se realizo mediante una serie de pasos, iniciándose mediante la observación 
de los diferentes procesos, los cuales fueron registrados, analizados, contrastados y 
clasificados toda la información obtenida, para inferir en una explicación o teoría  
Deductivo. - Se detalla durante la implementación del proyecto, con base en 
consideraciones generales, reglas y ejemplos que brindan el financiamiento, la 
contabilidad, la administración, la economía, las operaciones, los conocimientos técnicos 
y todas las áreas relacionadas. Se uso para obtener especificaciones de la propuesta. 
Estadístico. – Se uso en la recopilación, representación, simplificación, análisis, e 
interpretación de los datos de la investigación, para una mejor comprensión de la realidad 
y una optimización en la toma de decisiones.  
3.7 Aspectos éticos 
Este proyecto se realizó de acuerdo a las reglas de la Universidad Cesar Vallejo, en 
cumplimiento a la normativa R.C.U. N° 0200-2018/UCV que aprueba los campos de 
investigación de las carreras profesionales y de los programas de posgrado e igualmente 
se ha cumplido, con los requisitos que corresponde al diseño de la investigación 
cuantitativa, en concordancia con la normativa R.R. N° 0089-2019/UCV que da a conocer 
los lineamientos para desarrollar la investigación. De la misma forma, se ha respetado la 
autoría de la información bibliográfica, mencionando a los autores en las respectivas citas. 
Además, en cumplimiento de la ley N° 29733 (Deloitte, 2019), protección de datos 
personales, se mantendrán en confidencialidad los datos de las personas involucradas en 
la investigación 
También, la autoría de los instrumentos empleados han sido mencionados, cumpliéndose 
su respectiva revisión mediante el juicio de expertos para su validación, antes de ser 
ejecutados, pero previamente se diseñaron para el recojo de información y como tal, se 






Los cuales se muestran mediante tablas y figuras estadísticas, en concordancia con datos 
recopilados de la investigación. 
 
4.1. Resultados del diagnóstico de la situación general sobre los procesos académicos 
y administrativos en el programa de estudio de Administración de Empresas 
 A continuación, se presentan los resultados que corresponde al cuestionario de gestión 
académica y administrativa aplicado al personal directivo, personal jerárquico, 
coordinador, docentes y estudiantes. De acuerdo a sus dimensiones e indicadores 
 Dimensión 1: Académica 
 Indicador: Plan de Estudio 
  Pregunta 1: ¿El plan de estudio se actualiza de acuerdo a las necesidades del entorno empresarial de 
nuestra comunidad o región? 
 Pregunta 2: ¿Dirige y fomenta la intervención de los docentes, en las actividades de planificación curricular? 
 
Tabla 3. Distribución de la Dimensión Académica, según el indicador 
                 Plan de Estudio  
 
     INDICADORES 
 
ESCALA 
PLAN DE ESTUDIO 
Pregunta 1 Pregunta 2 
f f% f f% 
SIEMPRE 52 40.63 56 43.75 
CASI SIEMPRE 40 31.25 35 27.34 
ALGUNAS VECES 26 20.31 24 18.75 
CASI NUNCA 10 07.81 13 10.16 
NUNCA 00 00.00 00 00.00 






































De acuerdo a la dimensión académica teniendo en cuenta el indicador Plan de Estudio. Se observa 
que con respecto a la pregunta 1, que, si se actualiza el plan de estudio de acuerdo a las 
necesidades del entorno empresarial, encontrándose que 52 encuestados han respondido 
siempre representando el 40.63%, luego 40 encuestados manifiestan casi siempre representando 
el 31.25%, seguidamente 26 encuestados han contestado algunas veces correspondiéndole el 
20.31% y 10 encuestados han respondido casi nunca representando el 7.81%.  Mostrándose 
también que ningún encuestado ha respondido la opción nunca 
Asimismo, se observa con respecto a la pregunta 2, que 56 encuestados han respondido siempre, 
representando el 43.75%; seguidamente 35 encuestados manifiestan casi siempre representando 
el 27.34%; luego 24 encuestados han contestado algunas veces representando el 18.75% y 13 
encuestados han respondido casi nunca representando el 10.16%. También se muestra que 
ningún encuestado ha respondido la opción nunca 
Dimensión 1: Académica 
Indicador: Actualización Profesional Docente 
Pregunta 3: ¿Tramita acciones de capacitación para el personal docente, con el fin de mejorar su labor 
educativa en concordancia a las nuevas tecnologías? 
Pregunta 4: ¿Gestiona reuniones participativas de colaboración y reflexión docente sobre prácticas 
pedagógicas que ayuden a mejorar la enseñanza y clima educativo? 
Tabla 4. Distribución de la Dimensión Académica, según el indicador 





Pregunta 3 Pregunta 4 
f f% f f% 
SIEMPRE 00 00.00 00 00.00 
CASI SIEMPRE 00 00.00 11 08.59 
ALGUNAS VECES 14 10.94 21 16.41 
CASI NUNCA 41 32.03 34 26.56 
NUNCA 73 57.03 62 48.44 
TOTAL 128 100.00% 128 100.00% 
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Figura 6. Distribución de la Dimensión Académica, según el indicador 
Actualización Profesional Docente 
De acuerdo a la dimensión académica teniendo en cuenta el indicador Actualización 
Profesional Docente. Se observa que con respecto a la pregunta 3, encontramos que 73 
encuestados han respondido nunca representando el 57.03%, luego 41 encuestados 
manifiestan casi nunca representando el 32.03%, seguidamente 14 encuestados han 
contestado algunas veces correspondiéndole el 10.94% y ningún encuestado ha 
respondido las opciones casi siempre y siempre representando el 0.00%. 
Asimismo, se observa con respecto a la pregunta 4, que 62 encuestados han respondido 
nunca, representando el 48.44%; seguidamente 34 encuestados manifiestan casi nunca 
representando el 26.56%; luego 21 encuestados han contestado algunas veces 
representando el 16.41% y 11 encuestados han respondido casi siempre representando 


































Dimensión 1: Académica 
Indicador: Planeación Académica Colaborativa 
Pregunta 5: ¿Realiza procesos de seguimiento a las actividades educativas con criterios claros y precisos, 
remitiendo sus resultados en forma oportuna para aplicar la mejora respectiva? 
Pregunta 6: ¿Supervisa y dirige el uso efectivo del tiempo y el manejo metodológico de enseñanza, con 
base en la mejora de los objetivos del aprendizaje? 
Tabla 5.  Distribución de la Dimensión Académica, según el indicador 





Pregunta 5 Pregunta 6 
f f% f f% 
SIEMPRE 00 00.00 00 00.00 
CASI SIEMPRE 00 00.00 00 00.00 
ALGUNAS VECES 35 27.34 20 15.63 
CASI NUNCA 77 60.16 26 20.31 
NUNCA 16 12.50 82 64.06 
TOTAL 128 100.00% 128 100.00% 
Figura 7. Distribución de la Dimensión Académica, según el indicador 


































Conforme a la dimensión académica teniendo en cuenta al indicador Planeación Académica 
Colaborativa. Se observa que con respecto a la pregunta 5, que 77 encuestados han respondido 
casi nunca representando el 60.16%, luego 16 encuestados manifiestan nunca representando el 
12.50%, seguidamente 35 encuestados han contestado algunas veces correspondiéndole el 
27.34% y ningún encuestado ha respondido las opciones casi siempre y siempre representando 
el 0.00%. 
Asimismo, se observa con respecto a la pregunta 6, que 82 encuestados han respondido nunca, 
representando el 64.04%; seguidamente 26 encuestados manifiestan casi nunca representando 
el 20.31%; luego 20 encuestados han contestado algunas veces representando el 15.63% y 
ningún encuestado ha respondido las opciones casi siempre y siempre representando el 0.00%.  
Dimensión 2: Organizativa  
Indicador: Planeación Organizativa  
Pregunta 7: ¿Realiza la planificación institucional de forma participativa en base a las actividades educativas, 
clima institucional, cualidades de los estudiantes y al entorno que conduzcan a la consecución de los 
objetivos de aprendizaje? 
Pregunta 8: ¿Diseña los instrumentos de gestión educativa de forma participativa, considerando el marco 
institucional, familiar y social del entorno, para el establecimiento de los objetivos de aprendizaje? 




Pregunta 7 Pregunta 8 
f f% f f% 
SIEMPRE 00 00.00 00 00.00 
CASI SIEMPRE 08 06.25 00 00.00 
ALGUNAS VECES 16 12.50 17 13.28 
CASI NUNCA 46 35.94 46 35.94 
NUNCA 58 45.31 65 50.78 







Figura 8. Distribución de la Dimensión Organizativa, según el indicador 
Planeación Organizativa  
 
La dimensión organizativa teniendo en cuenta al indicador Planeación Organizativa. Se 
observa que con respecto a la pregunta 7, que 58 encuestados han respondido nunca 
representando el 45.31%, luego 46 encuestados manifiestan casi nunca representando el 
35.94%, seguidamente 16 encuestados han contestado algunas veces correspondiéndole 
el 12.50% y 8 encuestados ha respondido la opción casi siempre. También se observa 
que ningún encuestado ha respondido la opción siempre representando el 0.00%. 
Asimismo, se observa con respecto a la pregunta 8, que 65 encuestados han respondido 
nunca, representando el 50.78%; seguidamente 46 encuestados manifiestan casi nunca, 
representando el 35.94%, luego 17 encuestados han contestado algunas veces 
representando el 13.28% y ningún encuestado ha respondido las opciones casi siempre y 







































 Dimensión 2: Organizativa  
 Indicador: Liderazgo Efectivo   
  Pregunta 9: ¿Realiza el desarrollo autoevaluativo y el perfeccionamiento continuo de forma participativa, 
guiándolos a la mejora del servicio educativo? 
 Pregunta 10: ¿Crea un ambiente institucional en concordancia a la diversidad, cooperación y comunicación 
permanente? 
 
Tabla 7. Distribución de la Dimensión Organizativa, según el indicador 
                 Liderazgo Efectivo  
 




Pregunta 9 Pregunta 10 
f f% f f% 
SIEMPRE 00 00.00 00 00.00 
CASI SIEMPRE 00 00.00 00 00.00 
ALGUNAS VECES 26 20.31 42 32.81 
CASI NUNCA 41 32.03 60 46.88 
NUNCA 61 47.66 26 20.31 
TOTAL 128 100.00% 128 100.00% 
  
 
Figura 9. Distribución de la Dimensión Organizativa, según el indicador 
Liderazgo Efectivo 
De acuerdo a la dimensión organizativa teniendo en cuenta al indicador Liderazgo 
































respondido nunca representando el 47.66%, luego 41 encuestados manifiestan casi nunca 
representando el 32.03%, seguidamente 26 encuestados han contestado algunas veces 
correspondiéndole el 20.31% y ningún encuestado ha respondido las opciones casi 
siempre y siempre representando el 0.00%. 
Asimismo, se observa con respecto a la pregunta 10, que 60 encuestados han respondido 
casi nunca, representando el 46.88%; seguidamente 26 encuestados manifiestan nunca, 
representando el 20.31%, luego 42 encuestados han contestado algunas veces 
representando el 32.81% y ningún encuestado ha respondido las opciones casi siempre y 
siempre representando el 0.00%.  
 
 Dimensión 2: Organizativa  
 Indicador: Clima de Confianza   
  Pregunta 11: ¿Puedo expresar libremente mis opiniones sobre el programa de estudio de Administración de 
Empresas sin miedo? 
 Pregunta 12: ¿Si se dan conflictos institucionales internos, se acatan procedimientos conocidos por todos? 
 TABLA 8. Distribución de la Dimensión Organizativa, según el indicador 
                  Clima de Confianza  
 
     INDICADORES 
 
ESCALA 
Clima de Confianza 
Pregunta 11 Pregunta 12 
f f% f f% 
SIEMPRE 00 00.00 00 00.00 
CASI SIEMPRE 05 03.91 00 00.00 
ALGUNAS VECES 19 14.84 18 14.06 
CASI NUNCA 32 25.00 46 35.94 
NUNCA 72 56.25 64 50.00 







Figura 10. Distribución de la Dimensión Organizativa, según el indicador 
Clima de Confianza   
 
De acuerdo a la dimensión organizativa teniendo en cuenta al indicador Clima de 
Confianza. Se observa que con respecto a la pregunta 11 que, si puedo expresar 
libremente mis opiniones sobre el programa de estudio de Administración sin temor, 
encontrándose que 72 encuestados han respondido nunca representando el 56.25%, 
luego 32 encuestados manifiestan casi nunca representando el 25.00%, seguidamente 19 
encuestados han contestado algunas veces correspondiéndole el 14.84% y 5 encuestados 
ha respondido la opción casi siempre. También se observa que ningún encuestado ha 
respondido la opción siempre representando el 0.00%. 
Asimismo, se observa con respecto a la pregunta 12, se  muestra que 64 encuestados 
han respondido nunca, representando el 50.00%; seguidamente 46 encuestados 
manifiestan casi nunca, representando el 35.94%, luego 18 encuestados han contestado 
algunas veces representando el 14.06% y ningún encuestado ha respondido las opciones 








































 Dimensión 3: Administrativa  
 Indicador: Optimización de Recursos   
  Pregunta 13: ¿Procesa el mejor uso de los recursos financieros descritos en el programa de estudios de 
Administración de Empresas utilizando un enfoque basado en resultados? 
 TABLA 9. Distribución de la Dimensión Administrativa, según el indicador 
             Optimización de Recursos  
 







SIEMPRE 00 00.00 
CASI SIEMPRE 00 00.00 
ALGUNAS VECES 13 10.16 
CASI NUNCA 24 18.75 
NUNCA 91 71.09 





Figura 11. Distribución de la Dimensión Administrativa, según el indicador 































De acuerdo a la dimensión Administrativa teniendo en cuenta al indicador Optimización 
de Recursos. Se observa que con respecto a la pregunta 13, que 91 encuestados han 
respondido nunca representando el 71.09%, luego 24 encuestados manifiestan casi nunca 
representando el 18.75%, seguidamente 13 encuestados han contestado algunas veces 
correspondiéndole el 10.16% y ningún  encuestado ha respondido las opciones casi 
siempre y siempre representando el 0.00%. 
  
 Dimensión 3: Administrativa  
 Indicador: Infraestructura y Equipamiento    
  Pregunta 14: ¿Administra el mejor uso de la infraestructura, el equipo y los materiales didácticos existentes 
para lograr una enseñanza de alta calidad y lograr los objetivos de aprendizaje? 
Tabla 10. Distribución de la Dimensión Administrativa, según el indicador 
Infraestructura y Equipamiento  
 







SIEMPRE 00 00.00 
CASI SIEMPRE 00 00.00 
ALGUNAS VECES 07 05.47 
CASI NUNCA 25 19.53 
NUNCA 96 75.00 
TOTAL 128 100.00% 
 
   
Figura 12. Distribución de la Dimensión Administrativa, según el indicador 































De acuerdo a la dimensión Administrativa teniendo en cuenta al indicador Infraestructura 
y Equipamiento. Se observa que con respecto a la pregunta 14 que, si administra el mejor 
uso de la infraestructura, el equipo y los materiales  didácticos existentes para lograr una 
enseñanza de alta calidad y lograr los objetivos de aprendizaje, encontrándose que 96 
encuestados han respondido nunca representando el 75.00%, luego 25 encuestados 
manifiestan casi nunca representando el 19.53%, seguidamente 7 encuestados han 
contestado algunas veces correspondiéndole el 5.47% y ningún  encuestado ha 
respondido las opciones casi siempre y siempre representando el 0.00%. 
 
 Dimensión 4: Social   
 Indicador: Participación de Padres de familia   
  Pregunta 15: ¿Fomenta la intervención de las familias y entidades de su entorno, para lograr los objetivos 
de enseñanza a partir de sus vivencias culturales?  
 Pregunta 16: ¿El programa de estudio de Administración de Empresas cuenta con mecanismos de 
















De acuerdo a la dimensión social teniendo en cuenta al indicador Participac.de Padres de Familia. 
Se observa que con respecto a la pregunta 15, que 106 encuestados han respondido nunca 
representando el 82.81%, luego 22 encuestados manifiestan casi nunca representando el 17.19% 
y ningún encuestado ha respondido las opciones algunas veces, casi siempre y siempre 
representando el 0.00%. 
Asimismo, se observa con respecto a la pregunta 16, referente a que si el programa de estudios 
de Administración de Empresas cuenta con mecanismos de comunicación con padres, como: 
reuniones periódicas, mostrándose que 104 encuestados han respondido nunca, representando 
el 81.25%; seguidamente 19 encuestados manifiestan casi nunca, representando el 14.84%, luego 
5 encuestados han contestado algunas veces representando el 3.91% y ningún encuestado ha 


































 Dimensión 4: Social  
 Indicador: Comité de Defensa del Estudiante    
  Pregunta 17: ¿El programa de estudio tiene procedimientos de prevención en situaciones de maltrato y/o 
discriminación en el aula? 
Tabla 12. Distribución de la Dimensión Social, según el indicador 
                 Comité de Defensa del Estudiante  
 








SIEMPRE 00 00.00 
CASI SIEMPRE 00 00.00 
ALGUNAS VECES 17 13.28 
CASI NUNCA 40 31.25 
NUNCA 71 55.47 





Figura 14. Distribución de la Dimensión Social, según el indicador 


































De acuerdo a la dimensión social teniendo en cuenta al indicador Comité de Defensa del 
Estudiante. Se observa que con respecto a la pregunta 17, que  71 encuestados han 
respondido nunca representando el 55.47%, luego 40 encuestados manifiestan casi nunca 
representando el 31.25%, seguidamente 17 encuestados han contestado algunas veces 
correspondiéndole el 13.28% y ningún  encuestado ha respondido las opciones casi 
siempre y siempre representando el 0.00%. 
4.2 Resultados del Plan de Estudio y del Perfil del docente 
Se procedió primeramente a la revisión documentaria del plan de estudio de 
Administración de Empresas y se recogió la información de acuerdo a la ficha del Anexo 


















Figura 15. Recojo de Información del Plan de Estudio y del Perfil del docente 
De acuerdo a los hallazgos en la Tabla 13, se afirma que el Plan de Estudio de Administración 
de Empresas incide directamente en la formación tecnológica del estudiante egresado.  
- Seguidamente se procedió con la revisión documentaria correspondiente al perfil del 
docente. Recogiéndose la información y plasmadose en la siguiente tabla:  
Tabla 14. Recojo de Información del Perfil Docente  
 
Nombre del documento: Perfil del docente  
Autor: I.E.S.T.P. Manuel Yarleque Espinoza - Catacaos 
Carácter: Institucional 
Tipo de documento: Gestión  
Nombre de quien hace la revisión: Ignacio Medina Marchena 









SI -.- -.- -.-  
 
La Institución no tiene 
documento que muestre 
el Perfil docente.  Solo 
mencionan a la Ley de 
Institutos 30512 . y al  
D.S. 010-2017 -
MINEDU. Reglamento 
de la ley de Institutos 
 





SI -.- -.- -.- 
NO ✓ ✓ No existe 
Contiene el marco 




SI -.- -.- -.- 





4.3 Resultados de la identificación de las dimensiones del modelo a estudiar el estado 
actual del IESTP Manuel Yarleque Espinoza  
Los modelos que se vinculan a nuestro modelo de estudio, tenemos el desarrollado por el 
MINEDU referido para programas de estudio y escuelas del nivel superior (SINEACE, 
2016)  y el de la metodología de los sistemas suaves (Checkland, 2002). Que a 
continuación paso a detallar:  
a) El modelo desarrollado por el Minedu sobre los programas de estudio de Institutos y 
Escuelas del nivel Superior (SINEACE, 2016),  tiene los siguientes elementos: 
 
 
En Tabla 15, modelo desarrollado por el MINEDU muestra el logro del perfil profesional 
de los estudiantes, un buen resultado significa un buen técnico especialista, para 
lograr este objetivo es necesario coordinar con los otros tres elementos base, en 
donde deben converger o alinearse. En el instante que se instituyen sus elementos, 









b) Metodología de los Sistemas Suaves 
Esta metodología de (Checkland, 2002), en resumen, puede describirse como un 
proceso de siete etapas de análisis, en el que se utiliza el concepto de sistema de 
actividad humana como medio para estudiar la situación y las medidas para mejorarla 
Asimismo, esta metodología se ha descrito en nuestro marco teórico, que corresponde 
al capítulo II de este estudio. Solamente mostraremos las definiciones básicas que 
usan los seis elementos que definen la situación problemática: 
 
 
➢ Determinación de los elementos del nuevo modelo 
Después de haber revisado a los modelos tanto del (SINEACE, 2016)  y el modelo de 
Metodologías de los Sistemas Suaves (Checkland, 2002), se propone un nuevo modelo 
y en concordancia con las encuestas realizadas a todos los integrantes del programa 





• Del resultado de la encuesta en la Tabla 6, con respecto al indicador planeación 
organizativa se visualiza que la mayoría de veces nunca la realizan. Por lo que en 
el nuevo en el nuevo modelo se va a considerar la dimensión organizativa que 
corresponde a la gestión estratégica. 
• Después de haber realizado la verificación documentaria, en la Tabla 14 se observa 
que el programa de estudio de Administración de Empresas, no cuenta con 
documentos sobre el perfil docente. Asimismo, también se visualiza en la Tabla 4 
se visualiza una deficiente actualización profesional. Por consiguiente, en el nuevo 
modelo se debe considerar la actualización profesional, como dimensión 
académica que corresponde a la formación integral  
• De acuerdo a la encuesta en la Tabla 10, se observa que con respecto al Indicador 
Infraestructura y equipamiento existe una deficiente gestión que corresponde un 
75% . Por lo tanto, se tendrá que considerar en el nuevo la dimensión administrativa 
que corresponde al soporte institucional 
• Recogiendo la información de la encuesta correspondiente a la tabla 3, se visualiza 
con respecto al indicador plan de estudio, que esta actualizado de acuerdo a las 
necesidades del entorno empresarial, por lo cual la gestión desarrolla mecanismos 
para que los egresados logren el perfil fijado, correspondiente a la dimensión de 
resultados     
• En la tabla 10, de acuerdo a la encuesta se visualiza una deficiencia en la 
administración de infraestructura y equipamiento. Por lo que en el nuevo modelo se 
considerará la dimensión de transformación que corresponde al uso óptimo de 
herramientas de transformación y comunicación  
• De acuerdo a la encuesta en la tabla 11, se visualiza que nunca participa los padres 
de familia. Por lo tanto, en el nuevo modelo se va a considerar la dimensión social 
que corresponde a la misión del programa de estudio de Administración de 
Empresas 
 
➢ Después de haber identificado sus dimensiones del nuevo modelo de acuerdo al 









  4.4 Resultados del Diseño de modelo propuesto que mejore el servicio educativo.  
En nuestro caso de estudio de la educación académica y administrativa, se intentará 
identificar los diferentes elementos del modelo, para mejorar el servicio educativo. Siendo 



















Tabla 18. Modelo Propuesto 
 
ORGANIZACIÓN 










MODELO DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA PARA MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN 
EL PROGRAMA DE ESTUDIO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
MODELOS TEORIAS 
 
MODELO DEL SINEACE 







DE LA CONVERSACION 
CONSTRUCTIVISMO 
 




  4.5 Validación del modelo que mejore el servicio educativo 
Inmediatamente después de elaborada la propuesta y estructura del nuevo modelo, 
para mejorar el servicio educativo en el programa de estudio de Administración de 
Empresas, se sometió a 3 juicios de expertos quienes verificaron los instrumentos de 
diagnóstico mediante la técnica Delphi (Campos, 2014), que es un proceso 
constructivo, que busca brindar una opinión consensuada sobre un tema en particular, 
basado en el concepto de libertad y privacidad que tiene el grupo de expertos. 
Según (Rosas, Sanchez, & Chavez, 2012), que el objetivo de este enfoque es llegar 
a un buen consenso entre los académicos sobre un tema de investigación. Se tiene 
en cuenta que la principal ventaja de este método, es que se centra en la posibilidad 
de que pueda ser implementado por expertos de diferentes campos de investigación. 
Por lo tanto, se remitió el instrumento para su validación desde diferentes puntos de 
vista tanto en contenidos, aspectos generales educativos y valoración general de la 




➢ De acuerdo al modelo planteado por el Sineace, no contempla a todos los agentes 
educativos que influyen en los procesos formativos, y no ve los agentes educativos 
sociales, los padres de familia y al personal administrativo que van a permitir 
fortalecer sus procesos de aprendizaje del estudiante en su vida profesional
➢ En cambio, el modelo de los sistemas suaves es más holístico, y tiene una visión
general al ser aplicado al campo educativo. Ya que permite trabajar con personas
en las diferentes áreas de trabajo, que conllevan a identificar los diferentes
aspectos, para que de esta manera se pueda identificar, cualquier deficiencia en
un modelo propuesto
VI. CONCLUSIONES
➢ De acuerdo al diagnóstico realizado mediante el cuestionario, tal como se muestra
en la dimensión social tabla 11, arroja un porcentaje alto, correspondiente que los
padres de familia no participan en las actividades educativas. Igualmente existe una
deficiencia en la dimensión administrativa que corresponde al soporte institucional
tabla 9, se visualiza un porcentaje alto que la gestión no optimiza los recursos que
van en beneficio del aprendizaje de los estudiantes
➢ Se concluye con respecto al recojo de información y verificación documentaria que
el programa de estudio de Administración de Empresas, no cuenta con documentos
que muestre el perfil docente de la especialidad, tal como se muestra en la Tabla
14
➢ Con la revisión del modelo del Sineace, se puede observar que no es integral ya
que no involucra a todos los agentes educativos. De este modelo se tomó todas
sus dimensiones en base al diagnóstico realizado para implementarlo al nuevo




la cual se tomó dos dimensiones tanto la transformación y la social. Para generar 
sus dimensiones del nuevo modelo siendo las siguientes: La Gestión Estratégica, 
Formación Integral, Soporte Institucional, Resultados, Transformación y la Visión 
Social 
 
➢ Con los aportes del modelo del Sineace, se seleccionó todas sus dimensiones y del 
modelo de metodologías de los sistemas blandos se seleccionó dos dimensiones, 
conformando el diseño de la nueva propuesta de modelo en donde se incluye a 
todos los agentes educativos y a los grupos de interés, que va en beneficio de todos 
los estudiantes para su formación profesional 
 
➢ De acuerdo al juicio de expertos, el modelo fue validado en donde los expertos eran 
especialistas en gestión administrativa, gestión educativa y un contador, quienes 





➢ Para poder realizar en forma efectiva el diagnostico de cualquier área de estudio, 
se recomienda que todo investigador cuente con todos sus instrumentos, pero 
previamente validados.  
 
➢ Se recomienda que, para recoger información de la muestra de estudio, se debe 
contar previamente con una data de todos los participantes, con el fin de realizar 
rápidamente el diagnostico respectivo 
 
 
➢ Asimismo, también se recomienda que para recoger información documentaria, se 
debe coordinar previamente con las personas encargadas para que te brinden 
atención en el horario y día adecuado, ya que tiene que cumplir muchas 
responsabilidades. 
 
➢ Se recomienda que para identificar las dimensiones de un nuevo modelo se debe 
realizar previamente un diagnóstico del área de estudio. Ya que en base a esos 
45 
resultados se visualiza las deficiencias y se pueda implementar sus dimensiones e 
indicadores en el nuevo modelo. 
➢ Se recomienda que, para diseñar una propuesta de modelo, se debe realizar
previamente un estudio en forma general de los modelos que se aproximen al que
se quiera diseñar. Para que, de esta manera con el conocimiento respectivo, se
pueda implementar en el nuevo diseño.
➢ Se recomienda que, como investigadores, debemos tener acceso a datas de
información de personas expertas en gestión académica, en gestión administrativa





OBJETIVO: Contar con un modelo que involucre tanto a la parte académica y a la 
parte administrativa para mejorar el servicio educativo en el programa de estudios de 
Administración de Empresas 
FUNDAMENTO TEÓRICO: 
La propuesta del presente modelo, se basa en los aportes, del modelo del Sineace y 
de la Metodología de los Sistemas Suaves, los cuales se concatenan con las teorías 
pedagógicas del conectivismo, constructivismo, conversación y de la socialización 
para mejorar el servicio educativo. 
De acuerdo a los resultados Recuperados se han plasmado en el grafico las 
dimensiones que convergen a una mejora del servicio educativo, como son: 
Gestión Estratégica: La que corresponde a la planificación, orientación, ejecución y 
conduce al programa de estudio de Administración de Empresas de acuerdo al manejo 
estadístico informativo de las diferentes áreas educativas. 
Formación Integral: Corresponde a la formación profesional del estudiante en el 
programa de estudio de Administración de Empresas, involucrando todos los procesos 
educativos y los de responsabilidad social 
Soporte Institucional: Se establecen los parámetros de mejora institucional tanto a 
recursos, infraestructura y servicios básicos 
Transformación: En ella se establecen las distintas herramientas de transmisión y 
comunicación tecnológicas que permiten el proceso de transformación del programa 
de estudio en coordinación con todos los actores educativos 
Social: Es la misión del P.E. de Administración de Empresas y su particular visión de 
la gestión académica administrativa, involucrando desde la dirección hasta el personal 
de administrativo, padres de familia y los grupos de interés. Que corresponde a 
nuestra propuesta de estudio 
Resultados: Comprende el nivel de aprendizaje de los estudiantes egresados de 




Se destaca su estructura de la siguiente forma: 
• CONCEPTUAL
Incorpora los conceptos de las teorías educativas base del modelo, sustentándose 
en los diferentes estilos de aprendizaje que realizará el estudiante
• EPISTEMOLÓGICO
Es la perspectiva filosófica del modelo propuesto, interactuando los diferentes 
actores educativos ya que se basa en la fusión del modelo del SINEACE y MSS 
con las teorías educativas
• DIDÁCTICO
Establece una representación esquemática de los diferentes actores educativos 
en coordinación con las dimensiones del modelo, facilitando la labor de todos los 
entes educativos para la mejora del servicio educativo
Asimismo, lo que destaca en este modelo propuesto, es la descripción de carácter 
holista que proporciona un panorama tecno educativo real, logrando mejorar el 
servicio educativo, al abarcar en la dimensión social a los diversos aspectos 
relacionados con las actividades institucionales. Ya que se está considerando en este 
modelo tanto al personal administrativo y a los padres de familia que son pilares de 
fortalecimiento del perfil personal y social de los educandos. Asimismo, es 
complementado con los otros entes educativos como son: personal directivo, personal 
docente, estudiantes y grupos de interés. Que en conjunto desarrollan en forma 
coordinada todas las actividades pedagógicas y administrativas para garantizar altos 
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ANEXO 2 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Anexo 5: Instrumento 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
Instrucciones generales: Estimados directivos, docentes y estudiantes del programa de estudio 
de Administración de Empresas, el presente cuestionario tiene por finalidad recoger información 
respecto a la Gestión Académica y Administrativa de nuestro programa de estudio.  
Instrucciones específicas: A continuación, le mostraremos un enunciado ejemplo, el cual debe 
leerlo cuidadosamente y contestarlo personalmente marcando con “X” en el recuadro respectivo. 
Este cuestionario es anónimo y sólo tiene fines académicos. No existen respuestas correctas o 
incorrectas, por favor sea sincero en sus respuestas. Por ejemplo, se tiene las siguientes 
indicaciones con respecto a la pregunta:  
1. Nunca 2. Casi Nunca 3. Algunas veces    4. Casi siempre 5. Siempre
A continuación, se presentan las preguntas siguientes: 
Criterio de valoración 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 1: Académica 
Indicador Plan de Estudio 
1 El plan de estudio se actualiza de acuerdo a las necesidades del entorno empresarial 
de nuestra comunidad o región 
2 Dirige y fomenta la intervención de los docentes, en las actividades de planificación 
curricular 
Indicador Actualización Profesional Docente 
3 Tramita acciones de capacitación para el personal docente, con el fin de mejorar su 
labor educativa en concordancia con las nuevas tecnologías  
4 Gestiona reuniones participativas de colaboración y reflexión docente sobre prácticas 
pedagógicas que ayuden a mejorar la enseñanza y el clima educativo 
Indicador Planeación Académica Colaborativa 
5 Realiza procesos de seguimiento a las actividades educativas con criterios claros y 
precisos, remitiendo sus resultados en forma oportuna para aplicar la mejora 
respectiva 
6 Supervisa y dirige el uso efectivo del tiempo y el manejo metodológico de enseñanza, 
con base en la mejora de los objetivos del aprendizaje  
DIMENSIÓN 2: Organizativa 
Indicador Planeación Organizativa 
7 Realiza la planificación institucional de forma participativa en base a las actividades 
educativas, clima institucional, cualidades de los estudiantes y al entorno que 
conduzcan a la consecución de los objetivos de aprendizaje  
8 Diseña los instrumentos de gestión educativa de forma participativa, considerando el 
marco institucional, familiar y social del entorno, para el establecimiento de los 
objetivos de aprendizaje 
Liderazgo Efectivo 
9 Realiza el desarrollo autoevaluativo y el perfeccionamiento continuo de forma 
participativa, guiándolos a la mejora del servicio educativo 
10 Crea un ambiente institucional en concordancia a la diversidad, cooperación y 
comunicación permanente 
Indicador Clima de Confianza 
N° ÍTEMS 
Respuestas 
1 2 3 4 5 
01 Presenta información basada en bibliografía. X 
11 Puedo expresar libremente mis opiniones sobre el programa de estudio de 
Administración de Empresas sin miedo 
12 Si se dan conflictos institucionales internos, se acatan procedimientos conocidos por 
todos 
DIMENSIÓN 3: Administrativa 
Indicador Optimización de Recursos 
13 Procesa el mejor uso de los recursos financieros descritos en el programa de estudios 
de Administración de Empresas utilizando un enfoque basado en resultados.  
Indicador Infraestructura y Equipamiento 
14 Administra el mejor uso de la infraestructura, el equipo y los materiales didácticos 
existentes para lograr una enseñanza de alta calidad y lograr los objetivos de 
aprendizaje.  
DIMENSIÓN 4: Social 
Indicador Participación de Padres de Familia 
15 Fomenta la intervención de las familias y entidades de su entorno, para lograr los 
objetivos de enseñanza a partir de sus vivencias culturales 
16 El programa de estudio de Administración de Empresas cuenta con mecanismos de 
comunicación con padres, como: reuniones periódicas 
Indicador Comité de Defensa del Estudiante 
17 El programa de estudio tiene procedimientos de prevención en situaciones de maltrato 
y/o discriminación en el aula 
 ¡Gracias por su colaboración ¡ 
Anexo 6: Validación del Modelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
